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DIT RAPPORT MAG NIET GECITEERD WORDEN ZONDER TOESTEMMING 
DE DIRECTEUR VAN HET R.I.V.O. 
SAMENVATTING. 
In een aantal experimenten verdeeld over drie proefperioden is onderzoek gedaan naar de 
effecten van toediening van attractanten aan het voer, het voederniveau en de korrelgrootte 
op acceptatie van droogvoer door glasaal. Het enkele dagen voeren van kabeljauweieren 
bleek sowieso noodzakelijk te zijn om de voederopname van de vis op gang te brengen. 
Toevoeging van attractanten (een mengsel van vier aminozuren) bleek bij een laag 
voederniveau een signifikante verbetering van de resultaten te geven. Bij een hoger 
voederniveau was dit effect niet aanwezig. Het voederniveau op het moment van 
omschakelen op droogvoer bleek een belangrijke factor te zijn bij de acceptatie. Het voer 
met een kleinere diameter (0.7 mm) bleek tot signifikant betere resultaten te leiden dan het 
tot nog toe gebruikte voer (1.3 mm). Aan de hand van de resultaten worden 
aanbevelingen gedaan voor de te volgen strategie in de eerste teeltfase van glasaal. 
SUMMARY. 
In three experiments the effect of attractants, feeding level and pellet size on acceptance of 
a dry pellet by first feeding glasseel was studied. 
Cod roe was neccesary to start up the feeding behaviour of the fish. Addition of 
attractants (a mixture of four amino acids) resulted in a significant improvement of the 
result at a relative low feeding level. 
At a higher feeding level no significant effect of addition of attractants could be detected. 
The effect of feeding level at the moment of weaning to a dry pellet proved to be very 
important for food acceptance. A comparison between granules of different sizes ( 0.7 
mm against 1.3 mm) showed significant better performance for the small diameter. 
A feeding strategy for first feeding glasseel, based on the results, is presented. 
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1 INLEIDING. 
Binnen het project voeding glasaal wordt uitvoerig aandacht besteed aan het probleem van 
acceptatie van droogvoer door glasaal. In een vorig rapport (Kamstra en Van der 
Heul, 1987) is reeds uitvoerig ingegaan op de probleemstelling en relevante literatuur rond 
dit onderwerp. Kort samengevat kunnen we hierover nog het volgende opmerken. In 
zowel bedrijfsleven als onderzoek zijn intussen de meeste mensen overtuigd van de 
noodzaak om uit glasaal opgekweekte pootaal als uitgangsmateriaal voor de aalmesterij te 
gebruiken. De kostprijs van deze pootaal is momenteel echter dermate hoog dat deze een 
rem op de ontwikkeling van de aalmesterij vormt. Het verlagen van de kostprijs van 
pootaal kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de 
winstmarges in de aalmesterij (Kamstra,1988). 
Van de verschillende kostenfactoren in de opkweek van glasaal naar pootaal vormt de 
aanschaf van glasaal een belangrijke post. Schattingen door het bedrijfsleven en gegevens 
uit eigen experimenten duiden er op dat slechts 30% van de oorspronkelijke hoeveelheid 
glasaal uiteindelijk het pootaal stadium bereikt. Bij prijzen van Fl 150,- à Fl 200,- per 
kilogram glasaal betekent dit dat binnen de prijs van 70 cent die voor een pootaaltje wordt 
betaald ongeveer 16 à 22 cent naar de post glasaal gaat. Door een betere benutting van de 
glasaal zou dus een aanzienlijke besparing op de kostprijs verkregen kunnen worden. 
Door verschillende auteurs is reeds vastgesteld dat mortaliteit van glasaal met name 
optreedt bij de overschakeling op kunstmatig droogvoer. Het niet accepteren van dit soort 
voer leidt uiteindelijk tot sterfte. 
In het seizoen '87 is in een drietal experimenten gekeken naar verschillende soorten 
startvoer en de overschakeling hiervan op droogvoer (Kamstra en Van der Heul, 1987). 
Het onderzoek wat dit seizoen is uitgevoerd was in eerste instantie gericht op de 
mogelijkheden om door middel van toevoeging van attractantia aan het voer de acceptatie 
te verbeteren. Dat toediening van attractantia aan het voer bij aal en ook bij andere 
vissoorten tot belangrijke verbetering van de acceptatie kan leiden blijkt uit uitgebreide 
literatuur die de laatste tijd over dit onderwerp verschijnt 
Met name in Japan heeft men naar attractanten voor palingvoer gekeken (Hashimoto et 
al,1968; Konosu et al, 1968; Takii et al,1984). 
Men is tot de conclusie gekomen dat voor aal de attractieve werking voor een groot deel 
veroorzaakt wordt door vier aminozuren (Alanine,Glycine,Proline en Histidine) in een 
bepaalde verhouding en een nucleotide (5'-UMP). 
Ook voor allerlei andere vissoorten zijn de laatste tijd attractanten ontdekt die met name de 
acceptatie van voer kunnen verbeteren. 
Forel: Adron en Mackie(1978); Mearns et al (1987). Tarbot: Person-Le Ruyet et al 
(1983). Tong: Cadena Roa et al (1982). Largemouth bass: Brandt et al (1987). Het gaat 
hierbij in alle gevallen om aminozuren en/of nucleotide-achtige stoffen. 
In het eerste experiment is het effect van toediening van attractanten aan het voer op de 
voeracceptatie uitgebreid onderzocht. Uit het eerste experiment bleek dat het voerniveau 
op het moment van omschakelen van startvoer op droogvoer belangrijk zou kunnen zijn. 
In een tweede proef periode is deze variabele dan ook beter bekeken. In het laatste 
experiment is onderzocht in hoeverre de korrelgrootte een rol speelt bij de acceptatie van 
het voer. 
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2. MATERIAAL EN METHODEN. 
2.1 De vis 
In het eerste experiment is gebruik gemaakt van glasaal afkomstig uit Frankrijk, het 
tweede experiment is uitgevoerd met Engelse glasaal terwijl in het laatste experiment 
gewerkt is met glasaal die gevangen is aan de buitenkant van de spuisluis in IJmuiden. 
Alle aal heeft voordat ze in de proeven is gebruikt een quarantaineperiode doorgemaakt ( 5 
dagen voor exp. 1 en 2, 30 dagen voor exp.3).Tijdens deze periode zijn de vissen twee 
keer behandeld meteen mengsel van 100 ppm formaline (37%) en 1 ppm malachietgroen 
om eventueel aanwezige parasieten te doden. 
2.2 Het voer 
Het droogvoer dat is gebruikt was een commercieel forellenvoer (Trouvit) geleverd door 
de firma Trouw &co te Putten. De globale samenstelling van dit voer is vermeld in tabel 
1. De gebruikte aminozuren werden volgens de dosering in tabel 1 opgelost in 
gedestileerd water. Dit mengsel werd vervolgens met behulp van een plantenspuit over het 
voer gesproeid. Het voer werd vervolgens aan de lucht gedroogd tot constant gewicht. 
Het droogvoer werd via een "Scharflinger" bandvoederautomaat van 10.00-18.00 uur 
continu aangeboden. De kabeljauweieren werden, in diepgevroren toestand, twee maal 
per dag gevoerd (10.00 en 16.00 uur). 
2.3 De proefopstelling 
De experimenten zijn uitgevoerd in glazen aquaria van 50*30 cm met een nuttige inhoud 
van 35 liter. Deze aquaria maken deel uit van een recirculatiesysteem wat bestaat uit een 
tricklingfilter van 3m3 en een platenbezinker met een effectief oppervlak van 15 m2. De 
doorstroming van de proefbakken was dusdanig dat het zuurstofgehalte van het 
uitstromende water nooit onder de 6 mg per liter kwam. 
Tijdens de experimenten zijn de volgende chemische en fysiche bepalingen dagelijks of 
wekelijks gedaan: 
experiment 1 experiment 2 experiment 3 
dagelijks: 
temperatuur (°C) 24.7±0.4 24.8+0.2 25.0±0.2 
PH 7.2+0.4 7.8±0.5 7.3±0.3 
wekelijks: 
NH4-N (mg/1) <0.1 <0.1 <0.1 
N02-N (mg/1) 0.03+0.01 0.02±0.01 0.12+0.07 
2.4 Metingen en berekeningen 
Aan het begin en eind van ieder experiment is het totale visgewicht per bak bepaald. 
Daarnaast zijn door middel van submonsters van 150 à 200 individuen per bak ook 
individuele gewichten bepaald. De submonsters werden in eerste instantie ingevroren 
waardoor de gewichten op een later tijdstip bepaald konden worden. 
Bij alle experimenten is begonnen met een totale biomassa per bak van ±200 gram (1.3 
kg/m2). 
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Wanneer er gesproken wordt over totaalgewichten wordt bedoeld het uitgelekte gewicht. 
Wanneer er sprake is van individuele gewichten dan heeft dit betrekking op het gewicht 
nadat de vis is afgedroogd op een handdoek. Dit afgedroogde gewicht ligt ca 10% lager 
dan het uitgelekte gewicht. 
Van de experimenten zijn de belangrijkste kengetallen op de volgende manier berekend: 
SGR = (In Wt-ln WO) * 100 (%/dag) 
(specifieke groeisnelheid) 
totale hoeveelheid voer (ds)/t * 100 /nt. 
FR = biomassa op tijdstip <12 <%/daS> 
(voederniveau) 
totale hoeveelheid voer (ds) , s 
FCR = wï^ö (_) 
(voederconversie) 
Wt/2 =e (lnw0+lnwt)*0.5 (g) 
(gemiddelde biomassa) 
waarbij t het aantal proefdagen is en Wo en Wt het totale gewicht op t=o en t 
Verschillen tussen behandelingen werden op significantie getoetst met behulp van 
Duncans Multiple Range test. 
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3. RESULTATEN EN DISCUSSIE. 
In een verkennend experiment is in eerste instantie onderzocht in hoeverre startvoedering 
met kabeljauweieren vervangen kon worden door aanbieden van droogvoer met 
attractanten. Deze procedure gaf dermate weinig voederopname te zien dat besloten werd 
om in de volgende experimenten eerst 5 dagen met kabeljauweieren te voeren om de 
voeropname te stimuleren alvorens over te gaan op droogvoer. 
3 . 1  E x p e r i m e n t  1  
Tabel 2 geeft een overzicht van de proefopzet en de belangrijkste resultaten van 
experiment 1. Het voeren van kabeljauweieren over de hele proefperiode blijkt de beste 
groeisnelheid en conversie op te leveren. Bij het voederniveau van ongeveer 3% blijkt er 
een signifikant verschil in voederconversie en groeisnelheid te bestaan tussen de 
behandeling OO en OO met een dubbele portie aminozuren(AAZZ). Opvallend is dat het 
hogere voederniveau qua groeisnelheid resultaten oplevert die niet signifikant van de 
resultaten met kabeljauweieren verschillen. Dit hogere voederniveau resulteert ook in een 
gunstiger voederconversie. 
Zoals in de inleiding reeds werd gezegd is de acceptatie van het voer door een zo groot 
mogelijk percentage vissen in de eerste teeltfase van het grootste belang. Dieren die geen 
voer accepteren zullen achterblijven in groei. De grootte van deze groep definiëren we als 
de fractie dieren <0.30 g aan het eind van het experiment. Dit getal is dan een soort maat 
voor de acceptatie van het voer. Uit bijvoorbeeld figuur 2 blijkt dat die 0.30 g een soort 
breekpunt in de populatie is tussen vissen die wel of niet groeien. 
Uit tabel 2 blijkt dat het percentage achterblijvers bij voedering met kabeljauweieren bijna 
nihil is. Zoals eerder werd geconstateerd (Kamstra en Van der Heul, 1987) zijn alle dieren 
blijkbaar in staat tot groei. Wel of niet accepteren van voer hangt blijkbaar alleen af van 
het onderhavige voer en minder van bijvoorbeeld milieufactoren. 
De fractie <0.30 g blijkt ook signifikant te verschillen tussen OO en OO+AAZZ. 
Toedienen van attractanten aan het voer blijkt bij een voederniveau van ongeveer 3% dus 
tot signifikant betere resultaten te leiden. Opvallend is de goede acceptatie bij het 
voederniveau van 5%, die veel beter is dan die van de andere behandelingen. 
Blijkbaar speelt de hoogte van het voederniveau een dominerende rol bij de acceptatie van 
voer. Reden om dit effect in een tweede experiment beter te onderzoeken. 
Groeisnelheid is in het eerste experiment ook heel duidelijk gecorreleerd met de fractie 
dieren die groeit. Met andere woorden: betere groei wordt veroorzaakt door een groter 
aantal dieren wat groeit 
Wat betreft de mortaliteit kan opgemerkt worden dat deze in alle experimenten laag is en 
voor het grootste deel optrad direct na het bezetten van de bakken. De uitzondering hierop 
vormt de groep gevoerd met kabeljauweieren. Hier trad gedurende de hele periode een 
continue mortaliteit op van met name de grotere exemplaren.Symptomen waren een 
"waterbuik" en afwijkend gedrag. Enkele exemplaren die door de visziektedeskundige 
van het RIVO,de heer van Banning, onderzocht zijn vertoonden neerslagen in lever en 
nieren en een gestoord bloedbeeld. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan een te eenzijdige 
eiwitsamenstelling van kabeljauwkuit bij een hoog voederniveau over een lange periode. 
Beschadiging van de nieren leidt hierbij tot een storing in de waterhuishouding van het 
dier wat op zijn beurt weer leidt tot een"waterbuik". 
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In figuur 2 is voor experiment 1 de gewichtsfrequentieverdeling van de glasaal aan het 
begin en aan het eind van het experiment uitgezet. 
Duidelijk te zien is hier dat met kabeljauweieren de groei vrij uniform is. Bij alle andere 
behandelingen valt de populatie uiteen in een deel dat niet groeit en een deel dat wel groeit. 
Het minimaliseren van die eerste "hobbel" is nu een belangrijk doel. De conclusies naar 
aanleiding van tabel 2 worden in deze figuur verder ondersteund. 
3 . 2  E x p e r i m e n t  2  
In tabel 3 zijn voor experiment 2 de relevante gegevens vermeld. 
Toediening van attractanten aan het voer blijkt bij het voederniveau van 4.5% geen 
signifikante verschillen tussen behandelingen te induceren voor alle onderzochte 
parameters. Uit experiment 1 bleek dat dit bij het voederniveau van ongeveer 3% wel het 
geval was. Blijkbaar is het effect van attractanten dus afhankelijk van het voedselaanbod. 
Verhoging van het voederniveau tot 6.5% blijkt in een maximale groeisnelheid van 
ongeveer 2.4% te resulteren. Voederniveaus boven deze 6.5% blijken geen betere groei 
te geven en resulteren zoals te verwachten valt in hoge voederconversies. 
De twee hoogste voederniveaus resulteren wel in signifikante verandering in de grootte 
van de fractie<0.30 g en lijken een betere voeracceptatie op te leveren. 
Hier dient opgemerkt te worden dat de resultaten uit de verschillende experimenten 
moeilijk te vergelijken zijn. In de eerste plaats verschilt het aanvangsgewicht van de 
glasaal in de verschillende experimenten (Figuur 5). In de tweede plaats is gedurende 
experiment 1 de hoeveelheid voer niet aangepast aan de veranderende biomassa omdat de 
groei toen nog niet te voorspellen viel, terwijl dit in de volgende experimenten wel is 
gedaan. Zo is in experiment 1 bij de behandeling OO+AZ 5% in het begin ongeveer 8% 
gevoerd terwijl dit aan het eind van het experiment ongeveer 3% was. Omdat voor de 
acceptatie het voederniveau op het moment van omschakelen wel eens de belangrijkste 
factor zou kunnen zijn dienen we voorzichtig te zijn met het vergelijken van experimenten 
onderling. 
De behandelingen die in beide experimenten vrijwel identiek zijn, namelijk OO+AZ 5% en 
4.5%, liggen qua groeisnelheid en conversie dicht bij elkaar. De fractie <0.30 is in 
experiment 1 echter veel kleiner. 
Een goede verklaring hiervoor is het feit voor deze behandeling het voederniveau op het 
moment van omschakelen op droogvoer in de buurt van de 8% lag. Deze behandeling is 
dan ook beter te vergelijken met de behandeling OO+AZ 8.6% in experiment 2. Voor de 
laatst genoemde behandeling is de fractie dieren<0.30 g dan ook vergelijkbaar met 
behandeling OO+AZ 5.0% uit experiment 1. 
Figuur 3 geeft weer de gewichtsfrequentieverdeling voor glas aal uit experiment 2 aan het 
begin en eind van de proef. We zien hier weer eenzelfde soort beeld als in figuur 2. Een 
deel van de populatie is in gewicht achteruit gegaan waarbij de grootte van die groep 
tussen behandelingen verschilt 
3.3 Experiment 3 
In tabel 4 zijn de relevante resultaten voor experiment 3 weergegeven. Duidelijk is dat 
door gebruik van voer met een kleinere diameter (OOO) de resultaten wat betreft 
groeisnelheid, conversie en acceptatie signifikant worden verbeterd. 
Hier dient opgemerkt te worden dat het aanvangsgewicht van de vis in dit experiment 
lager was dan in de andere experimenten, met name door een langere quarantaine periode 
(zie figuur 5). De resultaten zijn hierdoor waarschijnlijk in negatieve zin beïnvloed. 
Een vergelijkbare behandeling in experiment 2 (OO 4.4%) geeft bij een iets lager 
voederniveau veel betere resultaten. 
Figuur 4 geeft de gewichtsfrequentieverdeling van de dieren aan het begin en eind van het 
experiment. Door het lage begingewicht ligt de scheiding tussen dieren die wel of niet 
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groeien hier ook lager. In tabel 4 is de groep dieren die niet groeit dan ook 
gekarakteriseerd door de fractie <0.25 g. 
Opvallend in dit experiment was het verloop van de mortaliteit 
In tegenstelling tot de voorgaande experimenten was de sterfte meteen na bezetting nihil 
door verbeterde "handling". Aan het eind van de proefperiode gingen echter opvallend 
veel kleine exemplaren dood. Dit fenomeen valt te verklaren uit het geringe 
aanvangsgewicht van de populatie. 
In de figuren 6 en 7 is nog eens voor alle uitgevoerde experimenten de relatie 
groeisnelheid-voedemiveau en conversie-voederniveau uitgezet 
Figuur 6 geeft afgezien van de resultaten met kabeljauweieren een "klassiek" verloop te 
zien. Maximale groei bedraagt hier ongeveer 2.4% welk niveau bereikt wordt bij een 
voederniveau van 5 à 6%. 
Figuur 7 laat nogmaals zien dat kabeljauweieren ook qua conversie met kop en schouders 
boven alles uitsteken. Dit geeft aan dat er ook op het gebied van voersamenstelling nog 
heel wat winst te boeken valt. Optimale conversies met droogvoer worden bij de 
onderhavige omstandigheden en visgrootte bereikt bij voederniveaus van ongeveer 5%. 
Op zich zijn deze conversies die in de range 2.1-2.4 liggen natuurlijk vrij hoog. Hierbij 
moeten we echter bedenken dat glasaal in dit stadium qua ontwikkeling nog volop in 
beweging is. 
Belangrijke organen als lever en nieren zijn nauwelijks ontwikkeld waardoor dit dier 
andere eisen aan z'n voedsel zal stellen. Een mogelijke verklaring voor de goede 
resultaten die met kabeljauweieren worden bereikt is het feit dat de meeste nutriënten in 
een gemakkelijk opneembare vorm in dit voer aanwezig zijn. 
Eén en ander samenvattend kunnen we schematisch de volgende strategie voor de 
startvoedering van glasaal aanbevelen: 
Voedernive; 
Overschakelen op droogvoer kan abrupt plaatsvinden. Op het moment van overschakelen 
kan het beste een overmaat voer gegeven worden. Door de hoeveelheid voer gedurende de 
eerste maand niet aan de groei aan te passen zorgt men ervoor dat het voederniveau aan 
het eind van de maand weer optimaal is (±5%). Essentieel hierbij is natuurlijk een goede 
zelfreiniging van het teeltbassin. 
• Eieren 
0 Trouvit 000 
1 2 3 4 5 6 7 
aantal dagen na bezetten bak 
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4. CONCLUSIES 
- Toevoeging van attractanten aan een bestaand voer leidt bij een laag(3.5%) 
voederniveau tot een signifikante verbering van de resultaten. Bij een hoger 
voederniveau (4.5%) treedt dit effect niet op. 
- Het voederniveau op het moment van overschakelen van eieren op droogvoer heeft een 
signifikant effect op de acceptatie van het voer. 
Relatief hoge voederniveaus resulteren in minder achterblijvers. 
- De diameter van het droogvoer heeft een signifikant effect op de groeiresultaten en de 
acceptatie. 
- Acceptatie van voer wordt grotendeels door de eigenschappen van het voer zelf bepaald 
en niet door uitwendige factoren. Zoals uit de experimenten met kabeljauweieren blijkt 
zijn bijna alle dieren in principe tot groei in staat 
- Maximale groei van glasaal bedraagt onder de onderhavige omstandigheden 2.4% en 
wordt bereikt bij een voederniveau van 6%. 
De optimale voederconversie wordt bereikt bij een voederniveau van ongeveer 5%. 
Aanbevelingen voor verder onderzoek. 
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat met bestaande voertjes voeracceptatie door glasaal 
vergaand te optimaliseren valt door manipulatie met voederniveau en diameter van het 
voer. Een belangrijke factor die nog niet onderzocht is maar waar waarschijnlijk ook 
vooruitgang is te boeken is de textuur van het aangeboden voer. 
Trouvit OO en OOO is bijzonder ruw en puntig bij een nadere beschouwing onder een 
binoculair. Bij een overgang van een perfect rond en zacht bolletje, wat een kabeljauwei 
uiteindelijk is, op zo'n granule zou dit ruwe uiterlijk een negatieve rol kunnen spelen. 
Een ander effect wat mogelijk een rol kan spelen bij de voedselacceptatie is het effect van 
de dichtheid. Onze experimenten zijn tot nu toe bij relatief lage dichtheden uitgevoerd. 
Onder praktijkomstandigheden worden soms effecten van de dichtheid op 
voederacceptatie waargenomen. Een reden om dit effect een volgend seizoen beter te 
bekijken. 
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Tabel 1. Samenstelling van de gebruikte voedermiddelen (Trouvit OO en OOO) en het 
aminozuurmengsel. 
OO OOO KE 
Droge stof 92% 92% 26% 
Ruw eiwit* 52% 52% 
Vet* 8.5% 8.5% 
Ruwe celstof* 2% 2% 
Mineralen* 11% 11% 
Diameter 1.25 mm 0.66 mm 0.93 mm 
Aantal deeltjes/gram 5010 23320 3291 
*=Specifikaties van de fabrikant 
Aminozuren (me/100 e voer)**. 
Alanine 285 
Glycine 508 
Histidine 39 
Proline 217 ** =Voor de behandeling OO+AAZZ 
werd een dubbele portie toegevoegd. 
Figuur 1. Diameter van de 
gebruikte voedermiddelen 
(grootste diameter). 
Diameter (mm) 
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Tabel 2. Vœderniveau (FR), specifieke groeisnelheid (SGR), voederconversie (FCR), fractie dieren 
<0.30 g en cumulatieve mortaliteit (Mort) voor experiment 1. Vermeld is het gemiddelde ± de 
standaardafwijking. 
Waarden met dezelfde letter zijn niet signifikant verschillend (P<0.05). 
De behandelingen zijn uitgevoerd in viervoud; de proefduur bedroeg 28 dagen. 
Voer FR(%) SGR(%1 FCR Fractie<0.30f9M Mort(%^ 
KE 2.8 2.24+0.24 a 1.2210.17 3.61+2.16 6.3311.61 
OO 3.4 0.9410.13 c 3.6610.63 51.17+3.50 a 2.7510.84 
OO+AZ 3.1 1.0710.10 bc 2.9110.32 b 44.26+8.60 ab 1.9910.87 
OO+AAZZ 3.1 1.2810.06 b 2.3810.14 ab 35.8416.44 b 2.4211.33 
OO+AZ 5.0 2.1910.31 a 2.2810.40 a 26.45+6.69 2.4210.81 
Tabel 3. Voederniveau (FR), specifieke groeisnelheid (SGR), voederconversie (FCR), de fractie dieren 
<0.30 g en de cumulatieve mortaliteit (Mort.) voor experiment 2. Vermeld is het gemiddelde ± de 
standaardafwijking. 
Waarden met dezelfde letter zijn niet signifikant verschillend (P<0.05). 
De behandelingen zijn uitgevoerd in viervoud; de proefduur bedroeg 27 dagen. 
Voer FRC%) SGRC%) FCR Fractie<0.30f%) Mort.C%) 
OO 4.4 1.8410.10 c 2.3610.15 a 46.17+4.78 a 1.7211.06 
OO+AZ 4.5 2.1410.32 abc 2.1110.41 a 39.04+4.61 acd 2.4411.63 
OO+AAZZ 4.6 1.9710.26 abc 2.3510.40 a 41.07+8.46 ac 1.9310.56 
OO+AZ 6.4 2.3510.32 ab 2.7210.48 a 31.00+5.76 bd 1.9611.07 
OO+AZ 8.6 2.3810.27 a 3.6110.61 29.28+5.27 b 2.5511.45 
Tabel 4. Voederniveau (FR), specifieke groeisnelheid (SGR), voederconversie (FCR), fractie 
dieren<0.25 g en de cumulatieve mortaliteit (Mort.) voor experiment 3. Vermeld is het gemiddelde 
± de standaardafwijking. Waarden met dezelfde letter zijn niet signifikant verschillend (P<0.05). 
De behandelingen zijn uitgevoerd in viervoud; de proefduur bedroeg 28 dagen. 
Voer FR(%) SGR(%) FCR Fractie<0.25r%) Mort.f%^ 
00 4.9 1.67±0.12 a 2.9310.27 b 38.32±3.72 b 2.5710.77 
OOO 4.7 1.9610.09 b 2.3710.14 a 30.5216.30 a 1.6510.40 
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Figuur 2. 
Gewichtsfrequentieverdeling van glasaal 
aan het begin en eind van experiment 1. 
35 T 
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Figuur 3. 
Gewichtsfrequentieverdeling van glasaal 
aan het begin en eind van experiment 2. 
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Figuur 4. 
Gewichtsfrequentieverdeling van glasaal 
aan het begin en eind van experiment 3. 
Gewicht(g) 
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— 000 
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Figuur 5. 
Gewichtsfrequentieverdeling van giasaal 
aan het begin van de drie experimenten. 
Gewicht(g) 
— Exp. 1 
~~ Exp. 2 
— Exp. 3 
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Figuur 6. Verband voederniveau-groeisnelheid voor alle experimenten tezamen. 
Resultaten met kabeljauweieren zijn apart vermeld. 
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Figuur 7. Verband voederniveau-conversie voor alle experimenten tezamen. 
De resultaten met kabeljauweieren zijn apart vermeld. 
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